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SIKKER1lETEN VED VÅRE AREIDSPLASSER.
Det brukes ~da~ et ganeke betydelig antall kje~kali.r ved
norske arbeidsplasser og det kan derfor være full gru til A
reise følgende. 2 spørsmål i denne forbindelse.
l) Hvilke betryggelser har vi £or at de ny. kJe.iake
stoffer Gom blir tatt i bruk i våre b.drift.r~ikk.
vil kune gi anledning til helseekader , og
2) Hva kan man fra bedrit'tene øide aj.re for L tl
viø.het om at n% øtofter ikke vil kune .edføre
h.l8e,káder.?r~ . "'.'...... '. . H"", .' .
.,):~', ).-'.', . ....., ~ ¡ . :'. ~',: .' ," ,: ~ .. . _.~ i J. " .
Di..e 2 spørømål daner en organisk enhet og dere. beavarelø.
Til kue dane grunnlaget ~or en mere detaljert diøkuøjon
vedrørende aktuelle 8i tua.joner ved norske arbeidøplasser.
i det føret. apøremAl er det brut uttrFkket "nye kjemiake
.torfer". Hertil må bemerk.. at uttrykket ikke bare kan ta
.ikte pl kJemi.ke stoffer 80m tidligere ikke har blitt nyttet
ved nor.ke arbe1dapla...r i in~u.tri t hlndvørk oS i landbruet.
Vi ml alltid ha klart for oa. at for hver ny generasjon av
arbeldstagere vil kjemiske stoffer pl arbeidøplaøa.n repreøen-
tere noe helt nytt og ul~Jent. OpplDringen i yrke.hygiene og
forebyggende sikringstiltak er 14&3 ikke aatt opp pl skoleplanent
hverken .i.,,:f0i-~:~.~ko_~.f:ri..:1ler. .i: de ~.y's,r~.. lJkoler. Heller ikke kan
vi ei at undervi.ningen pl yrke..kolene i alminnelighet holder
.Al nAr det gjelder "Sikringstiitåk mot kJe.løk betinsede
skader" .
Det 80m atakiller "gamle" og kjente induøtrikjemlkalier fra
de"nye kjemiøke stoffer". er den store aum av praktisk erfaring _
en ofte meget dyrekjøpt erfaring - man efter hyert har vuet
med hensyn til di... stoffer. potensielle hel.efare.
a.
Denne erfaring skulle tilsi at man utv~..r et .ak.~.. av
forsiktighot hver gang et "tiyt.!tt ltJem1$k oto£1' 'taa i bru .pl
en arbeidsplaø8. DoøovÐrro er de OPP1Y8~.g.r 80= _edæi~..a.
flI' ved førsto gang. kjøp av slike nye kJ~.ko hJelp.-1dler
ikke alltid ol £yldißo og ln.trut:lv~ 3ca Dan mitt. .aak..
Riktignok er det Glt flertall av kJ.m1.k:al1.elø"eranciø"J: 11°. .~
....t nøye med L orioutere .i~Ð kuder med heney til..
ri.1komo..nt.~ eom vil vare tilstede uner bru av aa~~~..ade
var.t .en vi eor ogeå til øtaåighet det .ot..tt$ at 4e~ ,~i~y.
"nye kJ.mlka~1.er" uten tilfreds.tillende iDtOr8.JOD.~.
llNye kjemiske .totter," kan vare hel t Rye k,!olUkalier. p...du...ir
aoø-.'ticllicere .ikke har blitt anvendt 1idueti'iolt, ... dot kø
o..l vai-e .....1. ti-avere" 1 ny. klar. Antall ".t..d.na.. or
....'...t.ø... o. -kJal"t bara ha mage nava- i
Maa d rei... ...r...l.t li'Yol"idt, ~.lf; ll-tl It,;...~~..~~~K :b
.., \U.".'e.' -a:L.. tok.:lkolop_ke uaerukel..r ~(J. d.et
. "i. -i.v.pp.. .. pA .ark.det.Det Ol" iqaD trl ..at d.. .tt.
!led1_.... .t eaonat ar"!ci. 1' prodl...n t.... .14. t01t & klu-
1.... i-ie1koao..llie.e. ..a vi -l aldri el..oat ..1. d. ...,
1~"'. 4yr....k...i-l..a.t.1, ikke ki be.YU.~ .I ekt.oii.
.......1 t PJu..l1poiiea, D.t.l utr... .'.1' TUa.ahet ra
.4y..torø.k.... ...-i tater eka! ..tt.. 1 ...81.aJol1 '11 d..'
_.._øk.li,. .....:l..o.
X 4es. ___ahe.. akal Je. " 10Y A .11le Ga IfThl.doiu4 ".
t....len ro~ en 4.1 lr .i4.n~ Vi er h.ilor ikko all tid
.ii.trekkeiis orieatert' alr d.t gjelde.. ~ ....e.k.... (ua-
._..0..) .....,.. pA en ..1 .to"'e.., 1'..0. .ed t..din. IlY
...el'. ..ft ... Nr o.., ha ._. _'iD bl... :J ..... e.ii llakJo ka'
..14. ..S ..Ø"&~4. ~.r i &.._.:14 ~.. .liko ott..."...r..
S...1.1l ..k.l1. er d.' , ~a.'.li de. .&kalt. .1..i4e-
Ytrk~l, ... et etof'r eo. f'. eka. daSii... iamci.. i. e_ .......
.".1i0.~AD" Aii. . Ken ha~n et flertaii av 8tofter hYl. ftyrk...
hT.~..ni.ke terek.iverdier" har m&ttet r_dusere. a'aJl1i..
gaag_r, 1'01'1 de opprinnelig raetaatt. verdier. til tre.. ror
).
all oDtamce og omhyggelig vurdering, har vist aeg A være for
hcye.
Som Nyrkeshygieniske terøkelverdior" det'inereø Gom kjent de, .
konsentraejoner a.v helmemlcadeliße iYto:ff'er i form av "damp",
"røyk" os "støv" man mener kan tillates i arbeid_luften ute~
at d.1; kommer til helseskader Belv ved mangelrig ek,posia.j'(n til
di... stoffer. Grulaget for de forskjellige liater over slike
verdier, danes av det er:taringsmaterialet 80m er SUllet,
kartotekført og regietrert i visse kon1;rollkomiteers arkiver.
Bl.a. di.trib~erer ILO (Genóve) dette materiale til de for-
8kjellige f'aginatiVutter verden over.
Den iacfiatrielle anvendelse av såkalte "nye kjt'mikalier" ltgger
desyerre alltid et stykke foran den nettopp omtalt. rapporter-
inc a" h_l...ka.der m.Dl. net. er derfor .eget vesentlig 'at;ü-
cJ*14eae sto£ter er omhyègelig gjennomprøTet feI' de' slipp..
ut .il iaduetriel t _ruke Det er al t.l her spørsmAl om anøvarø-'
1"ølele.. hoa produ.enteno. Dot hører blant aeget anet til et
yrke.hygienisk ine'li.:tùt'''l. oppea.. , vurdere brubarheten og
piiltel~.h.t.n av 4et iD£ormaajonaaateriale som følger med aalg
aven "ny kJemikalie" .ller blanding ay kje.ikalier.
X deue los-bindei.. ska man 80m ekae_pel bare minne om en si
triviell ~ak som earkeda"Clring av nye limer. solusjoner,
m..lu.er o. ti. V .
De LâtormaaJon.r 80m de offentlige or.aner fAr til ein di.po-
ai_Jon t kamen oa den "e1kre arbeidspl.øø" er bare den ene siden
av hele p~bl...t. 'Minat like. veøentlis er det opplysning8-
'08 tntoi-eJon.lUaterialé. 8.IR kunden får ved kjøp av varen.
Fo14.r, brosJyrer ot lipeatle trykkaaker b.r v.re økrevetpå .n
.llk alte at koneuøentenø toretår hvilke .ikkerh.tsforanstaltin~
de... là. Oss, pl dette oarlde finnes det store variaejoner.
Opplyaaincéne kan variere fra inngleade. lettfattelige og
u..~.te £re..till~c.r til det hel t ubruelige, ja endog direk,
.i.'Vi.en.~., hvor man bagatelli..rer lpenly.. ri.iko~~II~nter.. .
Selv oa forholdene har forandret aeg ganakø .Dleget t1~ det bedre
i de siste 10-15 Ar, ..lv om mange produkter ~ì~d~lg~~ av ut- ,
.". " ,' ~. .
mérkede informaSjoner, kan man ikke plstl at si tuaøJonen i ain
helhet er betryggende. En ganske anneneak er, at atskillige
uheldige n~~e1d8pla.eituasjoner. kunne ha vært ungått, hvid
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bedriftene hadde informert seg i tide ved henvendelse til
Yrkeshygienisk Institutt. Dette skal man komme ti~bake t~l
senere.
Det er li te betryggende at en del av informasjonsmaterialet er
skrevet på utenlandsk. Man bør erindre at dette materiale ikke
bare skal leses av fagutdannede teknikere og ingeniører, men
også av arbeidernes til1i tømenn m.m.
Det sanue gjelder for "tekstingen" av varena emballasje. Denne
"teksting" gir o1"te anledning t~l anmerknnger. Det er ingen
tvil om at en hel del produsenter mener å ha gjort sin plikt
når de har merket varen med "ildsfarlig", "ekøploa~vtr, ttetsende",
mens advarsler SOUl "bedøvende", "ingen hudkontakt" 0.1. bare
altfor ofte er "glemt".
Ved omtale av "arbeidsplassen" glemmer man ofte transportarbei-
deren. Nettopp denne gruppe av arbeidstager har anledning til
å k~"e i berøring med svært manee kjemikalier og spøramllet om
korrekt. "merking" har vært gjenstand for inngående drøftelser i
et flortall av kom! teer. Resultatene av dis8. drøftelser er
Bulet i forskjellige dokumenter (ADR, RID, ITALIA). - men det
viser seg desøverre at det hittil ikke er tatt t~lbørlig hensyn
til de yrkeshygiénieke .yn~punter. Internasjonal t samarbeide
kjennetegne. ofte på dette område ved at land med forhold8v~S
svak 80s1al anøvarsfølel.. setter preg på sluttresultatet.
En 81"ternordisk oppfatning forsvarl1e transport-merking, vil
nemlig støte pl etore vanskeligheter i en rekke europeiske land
hvor det 8Q$iale moment i den yrkeshygieniske tenking er på 1angt
nar øå sterkt utY~klet 60. i Norden.
Re sul tatet er at en hel del kjemikaliei.port til Norge skjer i
. .beholdèr. ka.Ber etc., hv1ø Ittcikøting" ikke ~ilf'redøstiller
norske krav. SpørsmAlet om en Hom-tek.~ing" ved pa..ring av den
norske grenee, er ikke tatt opptilrealitetadebatt.
Saøen1'attende kan man si at man 'Ved besvareleen av det ::""rste
spørsmll har forsøkt l gi en kort utredning vedrørende de problem~
80m bru av "kjemikalier" medfører. På' en m,lte har vi :fulgt
"kjemikaliene" ve~ :fra produsenten t~l konsume.'en'samtidig 80m
det arbeide som utføres av yrkeshygieniske instan.er verden
over i denne forbindelse er nevnt.
5.
De~ må vørv riktig å konstatere at det finnes ,en viss grad av
botry~ga18e nä~ det gj~lder bruk av både ttgamXe og nye kJemikalior~
I menge tilfelle vil dot forøliggønde erfarin~Qmat&riale endog
kune Gi en botydoliß betryggelse, forutsatt at man drar de nød-
vendigo konoekvonoer av erCarin~~n. I andrG t11£e116 dørimot -
er det bestA :l:r..reiBllO at betryggellDÐn 111øtt ilde. GIr i.4 øtor.
. '~'.
.;_M,l.$_tJ.,l_n..~i~l~i: ,de.t ti., !!t!~,.r ti~ A utV,1ÐÐ _et øu~~sj.~
A"Lt.t.:'ft~J£-t:l£l.~:t i ~~a1i~~q...~Ati~k.. Su.nd tvi.l er all tid !ldrt!
s.an. !lPRltW.i..ll~:;~a!..t~
Vi, går så over til JU~llgJ.l nr. L~olD lyder i "Hva kan man fra.
bedriftens side gjøre for å få visshet om a t ~re stoffer ikke
vil kune medføre helseskader?
Bedrifteno må mamarbeide me4 Yrkeehygieniak Institutt for A kune
få klarlagt de rorekjéllige rieikomomenter ved en arbeidsplass.
pi d_t yrkeøh1.a1Ðniekc om~lde vil det o€te være nødvendig m~d en. . .
.amj.rin~ av praktiøk arbeidé i marKeD ("Field Inve.tigationw),
og en ViDD fOrd £or "grwn-f'orskning". knytt$t t~l og utløst av
de aktuelle praktiske problemer.
Forøøksdyr .om eksponeres :tor he18e8kadel~ge stoffer 0i!prøve-
tagning av gaøeer, "damper" ,"rayktt oS støv i luften på en norsk
arbeidsplaesog undereøkeløen av arbeibd8plasøene, er to sider av
same øak.. .Reeul tatet av disøe t'or"k.1ell~ge undersøkelser eltal
dane gr\~age~ for .1kkerhetenp~ -yåre ti tusen.r av arbeids-
plat..er.
net er da hel t naturlig at "bedriftene" ml koime inn 1 bildet.
"Bedrit't;enll er i denne f'!':"'bindeløe å oppfatte ØODl on organisk
enhet. hvor den tekniske ledelse og arbeiderne må arbeide samen
o. løen1D6 av de aktuelle oppgaver. Dette vil bare være mulig
nAl" arbe1dêrBe gJennom sine ti111 temenn og verneombud er med i
4el £alieø .1kr1ngsarbelde og ~~8Dekteres~,qm medarbeid,re.
Den äbcolutto forutsetning for et systematisk vernearbeid er en
k.ar og enstydig "ansvarsc1elegering" ;fra toppledelsen til en der-
-til utpekt vernoingeniør. verne tekniker , verneombud o.l. ,Intét er
mere uansvarlig onn den "anevarspulverisering" som man dessverre
fremdeles møter al t:for O.tt0. .I en tid hvor kjemikalier "konuaJ:'
og gär". hvor produksjonsprosessen legges om., hvor .man hyppi~
skifter ut rå-stof:fer og hJelpesto:f:fer, ka~ansvaret for sikker-
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heten ikke ligce hoe den .erkantil. eller adlln18trat1ye topp- .
ledel... i mindre bedrifter på greneen mellom stor-hAndverk
oC industribedrift hvor lederen samen med a1ne arb.id~r. etAr 1
verkstedet 0..1.. kan forholdene arte .eg anderledee .p..ielt nAl'
lederen (re.pektiv~ l-ieren). tJelv er:tagutdannet. SOlD ok.e.pel
nevne. h.~ enkel te galvaniske verketeder. Men ogel i 8like aindre
bedrifter og verksteder vil man ofte etøte pA den van8k.1i.~et
at bed.ittaiederen ikke har :tAtt den for moderne kJe.ikalier.
nødvendise oppl.ring. Utviklingen har ~ de .enere lI' el tt 04 tort
at den tidligore "kJemikalieopplaringft 1 yrke..kolen ida. er helt
antikTert, aiit~,d :tomtaatt ~t en slik oppl.rine i det hele.' tatt
ha etAtt i timeplanen tor vedkommende yrk..oppl_rinc i sin tid.
Det er innedninS8viø blitt påpekt at begrepet "nye kJemikalier-
kar oß mA oppfatte. pl to mAtera
l) ~J.~kalier so. er "nye" i forhold tilangJeldenda
kjemikalier. markeda£ørinc
2) KJeiukal:ler eom er "nye" for arbeid_tagerne,enteø
fordi dio.. kjemikalier er Wnye" 1 henhold til
punt 1 l eiier t"ordi arbeid.tagorne i denne b.dritt .
ikke tidligere har Vlrt i berøring _ed et....
Eksempel f En bedr!.:tt anøJtti-erinnen£or r__n: av
enprodøk_Jonøo.legging et H tri-renae~ad" . 0.1. . .
..ene .an t:ldl:l..re har brut av:tetting lIeel lut o.......
Vef1.bru av Itkjeliikalier1l må arbeid.ta.oren bli. nøyaktig in.truert
.eel h.en~ til rieikoDloiaent.net bran-Qg eksplosjonøtare,
"da.en.." b.døYa.de virka~. eventuelle _taevirknnger, fare
~or huskader. øy.skador, :frr:ltaejoD. av lut"tyeiene. rieiko Yeel'
lP.l"-lclla (og ne.a..olging) avetøv m...,
Bare ved en .lik hel t nektem opplæring vil m.. kune regne .ed
at arbeidat...rne kan fóratl nødvendigheten av sikringatil takene .
. .
og at de av eget initiativ benytter ..g av det påbudte be~kytte18.e.
utatyr.
Det for en _lik oppleering n,dvGniBe int"orJaJone_ter1.ale 'Yi1
:l noen t111'eile k.. t.. fra leverandørenea feldere og br08Jyrer.
X alle tilfelle hvor .~ ikke rAr OTer et fyldig og betryggeade ,
materiale. ber IRan hel'velnde ..C til Yrk..hyc1en1ek i:nlltitutt..
'7.
Meget otte ..1B.. produkt'er under t'anta.1naYD eller ..d in.cu-
atr1ell. kodebetegnelser l og ganske o1"te er slike va~er ikke
ledaaget av brukbare informasjoner. Her .11 Yrk..hygienLsk
Institutt kue anvise d. nødv.nd~ge sikringstiltak. forut.att
at . man fAr oppgitt varens navn samt agentenø eller produsente.a
navn.
I spørs.ål nr. 2, er det blitt brukt ~ølcende uttrykk. Of!
visshet om at nye stoffer ikke ville kune med~ørø hel..økader".
Dette må vel forståes dithen at bedriften ønsker å vit. hvilke
.ikr1n£stiltak~an ml ta for å ungå helse.kader. Det er deøs-
verre nødvendig å ~vele litt ved en be.t..t, 81de av dette 8p.r.~
"'1.:.- d~t gjelder .81geren8 (agaiili...) o"1)lr.riiD...'rrk.o~.t'
Hcpektt... ~Ip.. f'o~t..,,niDA'.r Dlclett. oarlde. Han vet s1kkort
..r i.... r_r...ling at det til øine tider otterere. on ny
.te.lanek vare ve4 ea acent 80a under ai tt kundeb..øk forsikrer
at de. ..y.- vare er helt utarllSt 1 mot..'niaetil den 80m
DT.... ~.r øy.blikke' 1 D.4ri~t.D. . Det er &11 gr til L .ette
ttacer.. pA 4Gt torh014 .. .. ved 81de. av yrke.hygienisk tac-
.. ..pptri...t$ r$pra.entanter ~or store utenlanske firaaor;
~.., baren ~t..orl av a.enter e08 ha 11 ten eller iDeen .kol.r-
i-, .p& ~.ttø rß6~4.. n_tt. kaD a.a'.dko... .eg.t kjedolig.
..ítt.... .C ..an el ret.. op.....ll.t 011 elet ikke burde inntør..
.. .,..i.lt ha.l.bre~ ~or pereoner eom handler i kjeei.ke
.....*,.1",. .t bad.l.b.... .. bar. uti...r.. o:tter be.tltt ok.....j; tfb..1.1l pk.._,._...-. Ute. A :tol"nle noen. er tt.t pA øin
pl... l ad... b..~itlen. .ot & .1~. kritlkk..t alle pl.taner
.. id&ili_.l. .. bøt" ee tt.inefolk an" 80B elet heter pA R,orak..
11.1 t . M......'* ha. at be...11"... ka :f de. e...d. ....t.tan..
... Y~.~.i.nl.k Zn.'1 tutt. bør o.at 8..t11.. eoa ar_.ider
1.. ....i:t..t _,.pø..e _iiie lf7.rkell,.aieai8ke I'ei-lek.er". Opp-
t...iq.. pA en etiltett. t..k.. Ifaaturlig lu:ttinstt eller.
w....Il. 1..... ... pl pl'\et,f'o'ri de er tunge. - bøl' fAEolk
tål A r....r. kra~lt.. Rva er "naturlig luftinc" . oc hT& ..d
"clcuei. pA pl yet It? De holder .es Tel ikke der i all .vip_t i
SA snart eiibtdrl:tt'hii fAtt de ii4...acU... tylcU.ce iaf'o..a.joll.r.
ml bedrltten reali..re de derav t.1sonde slkr~.til tak.
08 henatl11inaer r..p.ktive "plleas" fra det in.pi.erende per-
sonal. i Statene Arb.id.~ils, eilër 'de kom.e til-.. .1
e:tterko...e snre. t . Bedriftene tiiii t..enn 08 yerneombud al
8.
til .enhver.tid være aJo1.,r med hvilke pålegg som er gitt, om de
er ajennomtørt o~ om den anviste tekniske l.ening urbeidertil-
. :fred8s~1llonde.
Det finnea normke bedri£ter hv~ø bedriftsleger yd0r en fr..-
ragende inneats. d& kjenner .amtii~. produksjoneproaeesere
risikomomenter og har det beste ~orhold til arbeiderne 06 ~ii
bedriftens te~øk$ personale. For slike bedrifter ør hverken
opplæring av de unge arbeidstagere' eller utskiftning av t~dii.ere
brukte kj$milallier mot ny. produktÐr et problem. Hel" apvaratet
omfattonde vernetJenesten- tekniek avdoling - bGdri£ts1oøokontoret
£unserer prikkritt. Møn det finnes 0&&& bedrifter hvor dette
s&sop!ll mellom inge~sr - bedrift.lese - verneombud. ikke ekei-
eterer . Dorved mkapes aeget li te botryRgendo arbeidøplaa.i tua-
_Joner. Sliko bodr~~tore tørste plikt bure være' r_tt. pA for-
holdene. eventuelt ved" eki:fte u't..visee personer uasett der.so'" ,," J- '
. .o.1alepoø~.Joa :1 os~ten£or bedrif~en.
S.-_eldavilJe .el10m all.. er førete forutsetning for at en
D:.clrit'~ lc~" .~~.a.t. ø.g Rot risikomoment.no :tra1lny. k"em:ik~~ierft~,
Ð.t.raø.n.1."h.~ til ølu~t å påpeke Gnm.get viktig ting.
. En arbél:Ciôp1a.. Bom er uten heleeríèiko idag, kan bli farlig i
.oreen. Et ventilaøäonaan1egg kan bli ødelagt efterhvert. om-
plaøering a.~maekiner kan medføre en a~~kJ.rming av £ri.~lu:rttll-
.. . . "'... ...~ - . . ", . ,'t.
:rørael,. Ð.Y. inetaiia8jOii a~ vi.r~eanl.eigg..~' et anet arbe:tds.'ted
" l . . . _ .. . . ~"'" . .ka "øtJe1elu:ften't. ferdi :triiikla.£t.ti:lt'''re~elen er blitt f'or lite.
.. : .. . '. ..: :.: . ~ ; ... . ..:.: ~:": .'C.:' . .~ I- ."' ~.. '.'
Personal.kitte kan ha uhé14ice koniiekv.neer når d.~ ny-ansatte
. .-. ~,'." : ,.:. -' .. "-,, .~. .... .~ ¡ ..., ~.... " " :. '
enten ikke e.r tiietrekkeli,&:9;l!Plæz~l eller f'ord.i han/hun :ikke har
d~ nødv.~dige Andlige £orut$étninger tor & efterleve de eksi-
. st-erende :lns'truser. . For 8~stnevnte persontype t'innes bare en
en.ete løsning: de ml settes til et arbeide hvor de ikke kan .'
ko_~ _b~.rt i ,l'~..rlige kjeødkalier".
L..n~ng~~av slike problemer bør skje i intimt samarbeide med
vernetjeneetens tolk og den tekniske ledelse.
Det .1 ogsA pl~.k.. at en klar og tyde11~ "tekstlnß" (pl norsk)
av "g~le 08 nye." ,~Jemi1talie1t.er et ufravikelig krav for all.
bedri:fter som nytter kJemtske produktero
EnYider.e ml det. elektri.øke utetyr svare til loveDe beste_el.er
,.
OS ma ml v04 over.an ~1i Dye kJemkalier all tid undera.kø hvilke
bran-os eks91oøJoA.rlaiko de kA .ød~.r.. Ved pro..øa.r hvor d_t
~Aa utviklo. btatl6k elektr~.itet, må. faren ror aa88- og atøveke.lo-
_Joner vurCJi'oø ~.ke ap.e:1eit.
Syaret pl spøramål IU... 2 -i blii
:l becr1i''t ka / .ød oa _oke el¡or arad av eaaeynli.ghot / £1.
....ah.t 1'011 at lU..e14el'dø "Ilye" kjemikalier ikke v.tl gi hel..-
tler D4rl
. i) Det iiment-.. all. inørmøJoner vedrørende eub.tanaea.
a) SUltlj,c. 1nt'ol'..,.... na.kø. nøye OB suppler.. .. '.
aedvea41s ..4 hèavead~lø. til YrkGehygi.~.k Institutt.
,) laet11.. arb.14.*..~. er aktive .ed i YernearbeLde .tter
l lu tA_. on b.'JTfh.d.. oppiatriiig.
l.) :D." '...Sok. aJ1qout.ty er 1. oyer.n..te..elø. .... d.
kr.v .. ,.1... ä. dot ,oreliec_ade ~£ora8Jon..at.riai. .
.. .., Ja.p"e~.... p.nonaét. aivian1ncor.
ø... .tA.. i.,- l ...."1...' lM...i..n av ciø 2. .......1'1 - -ror
4...... 4 !l. ta .'11J. '''1.- elet alvorlige problem 80a hetør
ff.~e~o.en .84 vArG. arbeidøp1a8.er* nlrdet akal bru.. kJ..l-
lcteir.
Vi la.. t... ii- kl-lD1:lel" o, k:.i~.:l.keprodukt.r8 vedkoi-ende,
et ._..tt.\\o éiollUt.....rlll...Mar k~ v.d hJelp av d_tte
.......i.lfi ~" _ ...... en_ti..e .1krlria.~i.l.akt aon _ kue
~, . ....:;. "l ": . ,"
ø¡eii t\ .. ~i. bCJ~"'R6-l.. r~"t.al;t "~.,.ikri.g.ut.tyr.t er
l .Me. of: at ond.....t._.i.~ne ef"t.Jli~ve. til punkt 08 priJ$..
~ . ~~ ,- '.' .' .
..ld.~. ml haie p~ûk'.~.p~o8...en hold.. under etadig 8ikringa.
b.'.ell .f: 1..iø4l'tal' i llec..:1f'tenal n.ytt overvAk...
. ;
... .....1 ...ø a.û.ll %l.(l.t .ed etor kapa,itet tor arbeid.-
.,...... t -'raa ..... ...i.tnCt brenning, p18tol.pr~tlng.
Pl _.tt. ..rl.. .,.4.e .et fr..ei.. grovt i enkei te noreke be-
tbt'''er.
YL har d...verre ikke ..... overblikk og er~aring.mat.rlal. tør
,_l" Ul kJ_iùøltf) produkter ,.om tae 1 bru. Øer bll IDan o:tte
~.. pl.rtarlac.~ trar.ae dyr..keper1aenter. ~ordl prakttek
io.
erfaring med mennesker mangler. I slike tilfelle må det nytt..
et maksimum av £osiktighet respektive inøtallerinÆ 3V sikringa-
tiltak, eom kanskje aenere vil vi8e .eg A vere overdiBeaaJonert.
En slik fremsang.ml te representerer dog en betyde1!. betryc.eiae
ut fra det .am. ord: "det er bedre A yare tøre v'r eDa e'ter anar".
Vi kan aldri raca e ..d & fA he~ t betryBcende forhold .ed .indre
.amtlige .edlemmer aT en bedrift - fra yn..te l-resutt til s.nior-
aj oren - er aktive med i kampen o. sikkerheten. Bare ved A
mobili.ere det menneakelige anavar, ved L holde an.Yar~£.l.l.e
stadie vedlike oB ved :Ucké L så av veien for i. ta en tffight" i en
ubehaseliS aituaøJon. vil man øke sikkerheten pA arbeidspl.a.en,
og ,.i all_ den betryggende rølels. av at al t blir gJort for å
try... arbeid.plaasen.
He. huslu '9i .r eiu lanct fra dlet:
Oktober,l966.
K. WUii-ert
KW/W.
